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Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
 
Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan segala 
rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Pelaksanaan Kuliah Kerja 
Nyata(KKN) Ekuivalensi Universitas Ahmad Dahlan Periode 67 Tahun Akademik 
2020 dapat terselesaikan dengan lancar dan tepat pada waktu yang telah ditentukan. 
Laporan ini dapat terselesaikan tentu atas bimbingan dan bantuan dari berbagai 
pihak yang terlibat. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini kami mengucapkan 
terimakasih kepada : 
1. Bapak Dr. Muclas Arkanuddin, M. T. selaku Rektor Universitas Ahmad 
Dahlan, yang telah memberikan kesempatan kepada kami peserta KKN 
untuk menjadi mahasiswa/i Universitas Ahmad Dahlan, sehingga kami 
mampu melaksanakan dan menyelesaikan KKN Ekuivalen periode 67. 
2. Bapak Dr. Widodo, M.Si., selaku Kepala LPPM (Lembaga Pengembangan 
Pengabdian Masyarakat) Universitas Ahmad Dahlan. 
3. Bapak Drs. Purwadi, M.Si.,Ph.D selaku Kepala Pusat KKNUniversitas 
Ahmad Dahlan. 
4. Bapak Fariz Setyawan, S.Pd., M.Pd selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
KKN, yang dengan sabar dan selalu memberikan bimbingan, saran, dan 
motivasi sehingga penyusun dapat menyelesaikan KKN dan Laporan ini. 
Kami selaku peserta KKN sekaligus penyusun laporan ini juga menyampaikan 




pelaksanaan KKN, apabila terdapat kesalahan yang diperbuat baik disengaja 
maupun tidak disengaja. 
Harapan kami selaku peseta KKN, semoga program-program yang telah 
dilaksanakan mampu membuat masyarakat mengetahui dampak Covid-19 dari 3 
bidang yaitu Bidang Ilmu Hukum, Bidang Manajemen dan Bidang Ilmu 
Pendidikan. 
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